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Tanaman kota mempunyai berbagai macam fungsi antara lain sebagai tanaman hias untuk keindahan, penghasil oksigen dan
penyerap partikel-partikel pencemaran udara seperti logam Pb yang masuk ke dalam udara. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan
Maret sampai dengan April 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kadar klorofil dan kadar logam berat Pb daun
tanaman taman kota di Kota Banda Aceh. Parameter penelitian antara lain kadar klorofil dan kadar logam Pb. Kadar klorofil diukur
menggunakan Spektrofotometer UV-VIS sedangkan kadar logam Pb menggunakan Atomic Absoption Spectrofotometry (AAS).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman taman kota di kota Banda Aceh memiliki kadar klorofil yang tinggi dan bervariasi.
Kadar klorofil a tertinggi yaitu taman kontrol, rentang kadar klorofil a dari 14,49 mg/l sampai 31,03 mg/l, klorofil b memiliki
rentang 9,64 mg/l sampai 34,44 mg/l serta kadar klorofil total memiliki rentang 24,23 mg/l sampai 64,90 mg/l. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa kadar klorofil pada tanaman taman kota di Banda Aceh tinggi serta tidak terdeteksi adanya
logam berat Pb.
